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Det kongelige Bibliotek 
INTERNE MEDDELELSER 







FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK 




Gennem mange år har Magasin og dets forgænger Meddelelser  fra Rigsbibl iote­
karen bragt artikler af biblioteksfagligt, historisk, litterært eller kulturpolitisk 
indhold. Sigtet har overejende været at formidle oplysninger om bibliotekernes 
indhold og opgaver eller formidle emner med udgangspunkt heri. 
Som tiden går, bliver det vanskeligere at bevare overblikket over tidsskrifter, der 
også i retrospektivt perspektiv rummer stof af varig værdi. Til hjælp for især de 
interne brugere har Kontakt- og Oplysningsafdelingen udarbejdet et fuldstændigt 
forfatter- og anonymtitelregister til denne del af tidsskriftet i perioden 1972-1990. 
Kronik- og meddelelsesstoffet vil blive medtaget i en senere udgave, når ressour­
cerne muliggør det. 
Registret udsendes til Interne Meddelelsers  brugere, der må formodes at have 
størst nytte heraf. 
Forsåvidt angår Magasins  sigte gennem de senere år, henvises til forordet til 
årgang 5 (1990:1). 
Erland Kolding Nielsen 
REGISTER 
TIL 
MEDDELELSER FRA RIGSBIBLIOTEKAREN 
OG 
MAGASIN FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK OG UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I 
1972-1990 
ALENIUS, MARIANNE: Italieneren Bianchi skriver om dansk kultur i 
1700-tallet. MAGASIN 1986:1-2. S. 3-18. 
ALKJÆR, NIELS: Europæisk mystik. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 
24. årgang nr. 1: 1973. S. 6-13. 
ALKJÆR, NIELS: Ludvig Finds børnebilleder. Meddelelser fra Rigsbiblio­
tekaren. 31. årgang nr. 1: 1980. S. 12-15. 
ALT ROLIGT i Schipka-passet: Einar de Mylius og Bulgariens befrielse. 
Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 34. årgang nr. 1: 1983. S. 57-
59. 
ARNHEIM, LOUISE: Albert Twestrengs stambog. Meddelelser fra Rigs­
bibliotekaren. 34. årgang nr. 3:1983. S. 28-41. 
BENTZEN, I. OG B. ØRNEBORG: Om Peder Paars. Meddelelser fra Rigs­
bibliotekaren. 24. årgang nr. 1: 1973. S. 1-6. 
BENTZEN, RUTH: Fanget i ordenes spind. Omkring en ordbogs tilbli­
velse. MAGASIN 1989:3. S. 33-42. 
BENTZEN, RUTH: Om Babelstårnet og hvad der deraf fulgte! - Kunst­
sprogsamlinger i Det kongelige Bibliotek. MAGASIN 1988:1. S. 
3-16. 
BENTZEN, RUTH: Eugene Aram, sprogforsker - keltolog - morder! 
MAGASIN 1986:1-2. S. 19-32. 
BENTZEN, RUTH: "uf teutsch, frantzosich oder welsch". Nyt Krause­
bind i Det kongelige Bibliotek. MAGASIN 1990:3. S. 39-42. 
BERGGREEN, H.: Indsamling af fotografier. Meddelelser fra Rigsbiblio­
tekaren. 23. årgang nr. 2: 1972. S. 4-8. 
BERGGREEN, HANS OG DUPONT, HENRIK: Billedsamlingen. MAGASIN 
1989:3. S. 9-32. 
BERNI, BRUNO: En dansk-italiensk videnskabelig forbindelse: Bernar-
dino Biondelli og Carl Christian Rafn MAGASIN 1990:4. S. 45-
52. 
BILLE LARSEN, STEEN: Udenlandske bøger vedrørende arbejderbe­
vægelsens historie i Det kongelige Bibliotek. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren.. 35. årgang nr. 4:1984. S. 35-46. 
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BLIXEN, KAREN: Slottet på Andefødder/Træet på Andefødder. Meddel­
elser fra Rigsbibliotekaren. 35. årgang nr. 1: 1984. S. 22-26. 
BOSERUP, IVAN: Otto Thotts førsteudgaver - og edb. MAGASIN 1987:1. 
S. 11-24. 
BREV FRA Carsten Niebuhr, Bombay 1764. Meddelelser fra Rigsbiblio­
tekaren.. 35. årgang nr. 4:1984. S. 47-50. 
BREV FRA Krøyer til Drachmann, 1907. Meddelelser fra Rigsbiblio­
tekaren. 34. årgang nr. 1: 1983. S. 43-48. 
BREV FRA Peter Freuchen, april 1923. Meddelelser fra Rigsbiblio­
tekaren. 32. årgang nr. 1: 1981. S. 15-20. 
BøGH, KNUD: Bibliotekarer forgår, bøger består. MAGASIN 1988:1. S. 
17-24. 
BøGH, KNUD: Et hurtigløb gennem 4.000 inkunabler. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 36. årgang nr. 1: 1985. S. 49-59. 
CAPPELØRN, NIELS JØRGEN: Bibeludstillingen. Meddelelser fra Rigsbi­
bliotekaren. 26. årgang nr. 2: 1976. S. 9-12. 
CEDERBORG, ELSE: Karen Blixens juvenilia. Meddelelser fra Rigsbiblio­
tekaren. 35. årgang nr. 1: 1984. S. 9-21. 
COTTA-SCHØNBERG, MICHAEL VON: Psykologisk litteratur i danske 
forskningsbiblioteker. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 26. år­
gang nr. 3 og 4: 1975 og 27. årgang nr. 1: 1976. S. 4-8. 
DAHL, PER: At slå den gyldne bro - Vilhelm Andersen mellem folkelighed 
og akademisme. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 36. årgang 
nr. 5:1985/1986 (1986). S. 25-36. 
DENMAN, HENRIK: Man må liste det gode ind i folk! - Om Martin A. 
Hansen og pressen. MAGASIN 1990:2. S. 21-29. 
DET FREMTIDIGE samarbejde mellem Det kongelige Bibliotek og Uni­
versitetsbibliotekets 1. og 2. afdeling. Meddelelser fra Rigsbiblio­
tekaren. 34. årgang nr. 4: 1983. S. 3-6. 
DYRBYE, MARTIN: Breve fra Armeen. MAGASIN 1990:4. S. 39-44. 
EEGHOLM-PEDERSEN, SV.: Holberg-Ordbogen siger Farvel og tak!. 
MAGASIN 1989:2. S. 3-12. 
EGELAND HANSEN, FINN: Niels W. Gades samlede værker - det hidtil 
største danske nodeudgivelsesprojekt. MAGASIN 1990:1. S. 5-18. 
EGHOLM, SVERRI: De færøske ungdomsforeninger - et sidestykke til 
højskolebevægelsen i Danmark. Meddelelser fra Rigsbibliote­
karen. 36. årgang nr. 1: 1985. S. 35-42. 
EJLERSEN, R.: Europæisk konference. Meddelelser fra Rigsbiblioteka­
ren. 23. årgang nr. 2: 1972. S. 1-3. 
ENEVIG, ANDERS: Cirkusplakater. MAGASIN 1990:2. S. 30-36. 
ET BREV FRA Sophus Claussen til Karen Topsøe. Meddelelser fra Rigs­
bibliotekaren. 34, årgang nr. 3: 1983. S. 24-28. 
FAABORG, N.L.: Danske grafiske portrætter. Meddelelser fra Rigs­
bibliotekaren. 24. årgang nr. 3: 1973. S. 1-2. 
FALKENBERG, BIRTE: Hans Bendix. MAGASIN 1989:3. S. 51-58. 
FELDBÆK, OLE: Danmark og Den franske Revolution. MAGASIN 
1989:3. S. 3-8. 
FlLIPPO NUVOLONIS tale til Christian I. Meddelelser fra Rigsbiblio­
tekaren. 35. årgang nr. 3:1984. S. 45-54. 
FROBENIUS, Georg Ludwig hos Tycho Brahe på Hven. MAGASIN 
1989:2. S. 51-58. 
GAD, TUE: En Tragoedisk Historie. MAGASIN 1987:3. S. 17-32. 
GISSEL, SVEND: Det kongelige Bibliotek tager cirkushistorien op. 
MAGASIN 1987:3. S. 3-16. 
GISSEL, SVEND: Et kongeligt kulturminde. Meddelelser fra Rigsbi­
bliotekaren. 35. årgang nr. 2: 1984. S. 39-50. 
GISSEL, SVEND: Om indsamlingen af håndskrifter og arkivalier til Det 
kongelige Bibliotek. MAGASIN 1990:4 (1991). S. 15-28. 
GISSEL, SVEND: Registrering af litterære kilder til dansk historie 1977-
81. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 34. årgang nr. 1: 1983. S. 
54-57. 
GISSEL, SVEND: Revolution og landmåling. Omkring en visebog fra ca. 
1800. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 30. årgang nr. 1:1979. S. 
8-15. 
GRESS, ELSA: At være polymediumistisk. Meddelelser fra Rigsbibliote­
karen. 30. årgang nr. 2: 1979. S. 7-13. 
GRØNBÆK, JAKOB H. : Da Luther skrev til sin ærkebiskop. Meddelelser 
fra Rigsbibliotekaren. 35. årgang nr. 1:1984. S. 45-52. 
G RØNBÆK, JAKOB H.: Den udødelige Thott. Meddelelser fra 
Rigsbiblio-tekaren. 36. årgang nr. 3:1985. S. 21-28. 
GRØNBÆK, JAKOB H.: Apropos en Luther-udstilling. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 35. årgang nr. 1: 1984. S. 37-44. 
GRØNBÆK, JAKOB: Bibliotekssal på havnefronten. MAGASIN 1989:3. S. 
43-50. 
GRØNBÆK, JAKOB: Bogsalene i det store Kongelige Bibliotek - og deres 
genbrug. MAGASIN 1987:2. S. 19-34. 
GRØNBÆK, JAKOB H.: Da Danmark mistede en kostelig bogsamling. 
Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 35. årgang nr. 4:1984. S. 29-
34. 
GRØNBÆK, JAKOB: Det kongelige Bibliotek på Slotsholmen. I anledning 
af en billedkavalkade. MAGASIN 1988:1. S. 25-32. 
GRØNBÆK, JAKOB: Matson's fotoalbums. Den nære Orient i billeder 
1898-1934. MAGASIN 1988:3. S. 3-10. 
GRØNBÆK, JAKOB H.: De udenlandske boghistoriske særsamlinger. En 
præsentation. MAGASIN 1990:3. S. 3-24. 
HAASTRUP, NIELS: J.P. Jacobsens kunsthistorie genfundet. MAGASIN 
1986:4. S. 3-22. 
HÅKLI, ESKO: Nulåget inom Scandia-planen. Meddelelser fra Rigsbi­
bliotekaren. 25. årgang nr. 1: 1974. S. 
HÅKLI, ESKO: Ur bokens historia i Finland. MAGASIN 1989:1. S. 53-60. 
HAMPTON FROSELL, P.: Hvem var Broder Rus? Meddelelser fra Rigsbi­
bliotekaren. 35. årgang nr. 3:1984. S. 3-12. 
HARBO, OLE: Social Sciences Citation Index. Meddelelser fra Rigsbi­
bliotekaren. 24. årgang nr. 4: 1973. S. 1-7. 
HARTYANl, MARTON DE: Det kongelige Biblioteks pladsproblemer i 
Chr. Bruuns og H.O. Langes periode (1860-1924). MAGASIN 
1988:3. S. 11-26. 
H AUGSTED, IDA: Vandreudstillinger. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 23. årgang nr. 3: 1972. S. 7-8. 
HAUGSTED, IDA: Kontaktarbejde i et forskningsbibliotek. Meddelelser 
fra Rigsbibliotekaren. 25. årgang nr. 1: 1974. S. 16-18. 
HAXEN, ULF: Min søn, tag dig i vare, thi der er ingen ende på de mange 
bøger der skrives. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 36. årgang 
nr. 3: 1985. S. 29-33. 
HEIMANN, S.: Facsimiler af hebraiske manuskripter. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 25. årgang nr. 1: 1974. S. 21-23. 
HEIMANN, S.: Gave fra Jurisch' legat. Meddelelser fra Rigsbibliote­
karen. 23. årgang nr. 1: 1972. S. 4-5. 
HEINESEN, WILLIAM: Tale ved åbningen af udstillingen Det muntre 
Nord. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 31. årgang nr. 2: 1980. 
S. 3-5. 
HELK, VELLO: Stambøger. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 31. 
årgang nr. 2: 1980. S. 6-11. 
HELTBERG, GRETHE : Erindring om Carl Dumreicher. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 36. årgang nr. 5: 1985/ 1986 (1986). S. 45-48. 
HELTBERG, GRETHE: Erindring om Sven Clausen. MAGASIN 1986:4. S. 
31-34. 
HELTBERG, GRETHE: Koncert i Det kongelige Biblioteks have. Meddel­
elser fra Rigsbibliotekaren. 33. årgang nr. 2: 1982. S. 31. 
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HENRIKSEN, INGE: Det kongelige Biblioteks undervisning i litteratur­
søgning og biblioteksbenyttelse inden for faget musikvidenskab. 
Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 27. årgang nr. 2,3, og 4: 1976. 
S. 9-14. 
HERTOFT, PREBEN: Kønnets grænser. Meddelelser fra Rigsbibliote­
karen. 36. årgang nr. 5:1985/1986 (1986). S. 37-44. 
HOEL, IVAR A.L.: Det kongelige Biblioteks byggesag. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 27. årgang nr. 2,3 og 4 :1976. S. 1-8. 
HOLTSE, LISBETH OG LARSEN, STEEN BILLE: En bindebrev fra digteren 
Poul Møllers familie. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 31. år­
gang nr. 2: 1980. S. 19-25. 
HORSTBØLL, HENRIK: Den ubanede og sporløse sti mod borger-dyd. En 
borgerlig bevægelse i Kronprinsens København 1785. MAGASIN 
1990:3. S. 25-38. 
HOUMANN, BØRGE: Martin Andersen Nexø Arkivet. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 32. årgang nr. 3:1981. S. 3-14. 
HOUMANN, BØRGE: Nogle bemærkninger om modstandsbevægelsen. 
Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 36. årgang nr. 1: 1985. S. 61-
68. 
ILSØE, HARALD: 3.-4. oktober 1884. Da Christiansborgs brand truede 
Det kongelige Bibliotek. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 35. 
årgang nr. 3:1984. S. 13-24. 
ILSØE, HARALD : Om Carsten Niebuhrs brev fra Bombay 1764 - en kom­
mentar. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 36. årgang nr. 1: 
1985. S. 60. 
ILSØE, HARALD: Bestsellere og Bogbelønninger. Biskop Balle på Bog­
markedet. MAGASIN 1989:1. S. 17-30. 
ILSØE, HARALD: Bibliografier. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 35. 
årgang nr. 2:1984. S. 31-38. 
ILSØE, HARALD: Frederik 2.s tyske bibel - eller Bibelen udlæst, Gud 
være lovet! Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 34. årgang nr. 3: 
1983. S. 10-16. 
ILSØE, HARALD: Generalen på krigsstien - et brev fra general de Meza 
til Christian Jiirgensen Thomsen. Meddelelser fra Rigsbibliote­
karen. 36. årgang nr. 2: 1985. S. 19-24. 
ILSøE, HARALD: Jakob Ulfeldts fuldmagt vedrørende sine børn. MAGA­
SIN 1986: 1-2. S. 37-52. 
ILSØE, HARALD: Kipling på det danske bogmarked. MAGASIN 1987:4. 
S. 3-26. 
ILSØE, INGRID: Danske Afdeling. Studie- og særsamlinger. MAGASIN 
1990:1. S. 19-38. 
ILSØE, INGRID: En dansk norsk tegneserie fra 1651. MAGASIN 1986:3. 
ILSØE, INGRID: Et almanakfragment fra år 1600. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 26. årgang nr. 3 og 4: 1975 og 27. årgang nr. 1: 
1976. S. 10-12. 
INTERVIEW MED kst. rigsbibliotekar Torkil Olsen. Meddelelser fra Rigs­
bibliotekaren. 33. årgang nr. 3: 1982. S. 3-10. 
INUIT FORTÆLLER - grønlandske sagn og myter. Meddelelser fra Rigs­
bibliotekaren. 33. årgang nr. 2: 1982. S. 8-11. 
JANSEN, F.J. BILLESKOV: Ved åbningen af Holberg udstillingen. Med­
delelser fra Rigsbibliotekaren. 36. årgang nr. 2: 1985. S. 13-18. 
JENSEN, MINNA SKAFTE: Tabt og fundet. MAGASIN 1989:2. S. 41-50. 
JOHANSEN, PAUL: Holberg og piraten. En gammel kriminalgåde. Med­
delelser fra Rigsbibliotekaren. 36. årgang nr. 5: 1985/1986 (1986). 
S. 11-24. 
JURGENSEN, KNUD ARNE: Bournonville's koreografiske og mimiske op­
tegnelser. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 31. årgang nr. 1: 
1980. S. 10-11. 
JØRGENSEN, JESPER DORING: La Beaumelle's "Mes Pensées". Meddel­
elser fra Rigsbibliotekaren. 36. årgang nr. 2: 1985. S. 34-40. 
JØRGENSEN, PAUL RAIMUND: Boghistoriske værker. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 25. årgang nr. 4: 1974. S. 5-8. 
KAN KVINDER arbejde på Det kongelige Bibliotek? Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 33. årgang nr. 1:1982. S. 15-18. 
KEJLBO, IB RøNNE: Fotografen Herdis Jacobsen 1893-1982. Meddelelser 
fra Rigsbibliotekaren. 34. årgang nr. 3: 1983. S. 3-9. 
KEJLBO, IB RØNNE: Hans Egedes Grønlandskort fra 1737. Meddelelser 
fra Rigsbibliotekaren. 24. årgang nr. 3: 1973. S. 3-5. 
KIRKEBY, ANNE-METTE: Amerikanske biblioteksdatabaser - forskning 
og udvikling. MAGASIN 1989:2. S. 31-40. 
KNUDSEN, ERIKA: Bulgarsk litteratur i Danmark. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 34. årgang nr. 1: 1983. S. 23-27. 
KOCH, NYNNE: Det kongelige Bibliotek og kvindeåret. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 26. årgang nr. 2: 1975. S. 3-5. 
KULTURMINISTERENS tale ved åbningen af Elsa Gress-udstillingen. 
Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 30. årgang nr. 2: 1979. S. 3-6. 
KULTURMINISTERIETS tidsskriftstøtte 1988 og 1989. MAGASIN 1990:2. 
S. 49-55. 
KVINFO KONSOLIDERES ... og flytter. Meddelelser fra Rigsbibliote­
karen. 33. årgang nr. 2: 1982. S. 18-20. 
LARSEN, MARIANNE NORDBY: Julekortets historie. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 34. årgang nr. 1: 1983. S. 15-22. 
LARSEN, STEEN BILLE: Arbejderbevægelsens historie i småtryk. Med­
delelser fra Rigsbibliotekaren. 28. årgang nr. 2: 1977. S. 8-16. 
LARSEN, STEEN BILLE: Danske Afdeling blev grundlagt for 200 år siden. 
Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 33. årgang nr. 1: 1982. S. 9-14. 
LASSON, FRANS: Sophus Claussen - vor samtidige. Randnoter til en 
udstilling. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 34. årgang nr. 3: 
1983. S. 16-23. 
LAURIDSEN, KIRSTEN RØNBØL: En kinesisk læsebog fra 1908. Meddel­
elser fra Rigsbibliotekaren. 31. årgang nr. 1: 1980. S. 4-9. 
LAURING, PALLE: Man brænder breve. Meddelelser fra Rigsbibliote­
karen. 36. årgang nr. 5:1985/ 1986 (1986). S. 3-10. 
LAURSEN, PER: En metode til restaurering af pergamentbind. Med­
delelser fra Rigsbibliotekaren. 31. årgang nr. 1: 1980. S. 16-19. 
LAURSEN, PER: Restaurering af Breviarium Ottoniense. Meddelelser 
fra Rigsbibliotekaren. 34. årgang nr. 1: 1983. S. 35-42. 
LAURSEN, PER: Studieophold i DDR. Meddelelser fra Rigsbibliote­
karen. 36. årgang nr. 2: 1985. S. 35-38. 
LAURSEN, PER: Udvikling af papirudfyldningsmaskine til restaurering 
og konservering ved Det kongelige Biblioteks Bogbinderi. Med­
delelser fra Rigsbibliotekaren. 28. årgang nr. 2: 1977. S. 1-7. 
LEBECH, ANNE MARIE: Online-søgning på baser i Sovjetunionen. 
MAGASIN 1989:1. S. 31-32. 
LICHT, MERETE: B.S. Ingemann transatlantisk. MAGASIN 1990:4 
(1991). S. 3-14. 
LICHT, MERETE: Dage på en sky. MAGASIN 1986:4. S. 23-30. 
LICHT, MERETE: Men of Mark. Georg Brandes, Henry James og Alvin 
Langdon Coburn. MAGASIN 1990:1. S. 39-56. 
LICHT, MERETE: Populærlitteratur og forskningsbiblioteker. Meddelel­
ser fra Rigsbibliotekaren. 35. årgang nr. 1: 1984. S. 27-36. 
LOLLESGAARD, ANJA: Russiske plakater i Det kongelige Biblioteks Bil­
ledsamling. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 36. årgang nr. 1: 
1985. S. 43-48. 
LOSANG, TARAB TULKU: De tibetanske Tripitakablokke. Meddelelser 
fra Rigsbibliotekaren. 36. årgang nr. 3: 1985. S. 3-14. 
LUNDGREEN-NIELSEN, FLEMMING: Det kongelige Biblioteks urimelige 
vilkår. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 30. årgang nr. 1: 1979. 
S. 2-7. 
MATTHIASEN, NIELS: Jubilæumstale. Meddelelser fra Rigsbiblioteka­
ren. 25. årgang nr. 1: 1974. S. 1-3. 
METODIEV, DIMITAR: Digt. Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 34. 
årgang nr. 1: 1983. S. 28-30. 
MEYENBURG, BETTINA VON: Heksesabbat - et billedmotivs udvikling. 
Meddelelser fra Rigsbibliotekaren. 35. årgang nr. 4:1984. S. 15-
28. 
MORELL, LARS: Skriv så der sker noget! Omkring digteren Jørgen Nash 
og Situationistisk Internationale. Meddelelser fra Rigsbibliote­
karen. 32. årgang nr. 1: 1981. S. 3-15. 
MOTT, JOHN: Fra Georg Brandes' værksted. Meddelelser fra Rigsbi­
bliotekaren. 36. årgang nr. 1: 1985. S. 3-18. 
MØLLER-KRISTENSEN, F.: Katalog over orientalske håndskrifter. Med­
delelser fra Rigsbibliotekaren. 23. årgang nr. 1: 1972. S. 1-3. 
MØLLER-KRISTENSEN, FREDE: Orientalsk Afdelings mongolske sam­
ling. MAGASIN 1990:2. S. 3-20. 
MøRCH, DEA TRIER: Tekst og billede. Meddelelser fra Rigsbiblioteka­
ren. 34. årgang nr. 1: 1983. S. 31-34. 
NICOLET, A.: The New Encyclopædia Britannica. Meddelelser fra Rigs­
bibliotekaren. 25. årgang nr. 3: 1974. S. 4-6. 
NIELSEN, ERLAND KOLDING: Tale ved overrækkelsen af festskriftet. 
Bøger Biblioteker Mennesker. M. 1989:1. S. 3-6. 
NIELSEN, TORBEN: Filialbiblioteket på Amager. Meddelelser fra Rigsbi­
bliotekaren. 29. årgang nr. 1-2 : 1978. S. 13-19. 
NIELSEN, TORBEN: Torben Nielsen. MAGASIN 1989:1. S. 7-16. 
NORDSTRAND, OVE K.: Konservatorkongres i København. Meddelelser 
fra Rigsbibliotekaren. 26. årgang nr. 3 og 4: 1975 og 27. årgang 
nr. 1 :1976. S. 9. 
NORDSTRAND, OVE K.: Konservatorskolen. Meddelelser fra Rigsbiblio­
tekaren. 25. årgang nr. 1: 1974. S. 19-20. 
NøRR, ERIK: Bibliotekernes kamp om inkunablerne. Meddelelser fra 
Rigsbibliotekaren. 35. årgang nr. 2: 1984. S. 14-30. 
NØRR, ERIK: Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag 
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